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U PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
ÍTMgo ^ n e l o s S r e s . A i c a l d c a j S e c r t -
íjAtiue r e c i b a n a á s a e r o s d e l BOLXTÍH 
q a t e o r r w p o n d a t t a l d i a t r i t o , d k p o n -
d r i n gao M flje an e j c s a p l a r en d i a i t i o 
¿tt « a í i a m b r a , d o n d e peimuiecéri has-
4a ti «ci&o d e l aúiawo Biguipnte.. > 
XAH S a c r e t n r i o s c u i d n r i n d « conrer-
w t r l o * BOLS .HÍÍS eoleccion&dos orrie-
- a & d ú a & ñ t e p i r a e n c n c u a i p r c i * « i - í i i , 
CXIIJ'd«berá TerifiCMOO c a d a afio. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 
S e i n s c r i b e e n l a C o n t a d u r í a d e l a D i p u t a c i ó n p T O f i n c i a l , á c u a t r o p e -
s e t a » c i n c u e n t a c é n t i m o s e l t r i m e s t r e , o c h o p e s e t a s a l s e m e s t r e y q u i n c e 
p e s e t a s a l a ñ o , & l o a p a r t i c u l a r e s , p a g a d a s a l s o l i c i t a r l a s u s c r i p c i ó n . L o a 
p a g o s d e f u e r a d e l a c a p i t a l s e h a r á n p o r l i b r a n z a d e l G i r o m u t u o , a d m i -
[ t i é n d o s e s o l o s e l l o s e n l a s s u s c r i p c i o n e s d e t r i m e s t r e , j ú n i c a m e n t e p o r l a 
f r a c c I A n d e p é s e l a q u e r e s u l t a . L a s s u s c r i p c i o n e s a t r a s a d a s s e c o b r a n 
o ó n a o m e n t o p r o p o r c i o n a l . 
' L o s A T u n t n m i e n t o s d e e s t a p r o v i n c i a a b o n a r á n l a s u s c r i p c i d u c o n 
a r r e g l o á l a e s c a l a i n s e r t a e n c i r c u l a r d e l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , p u b l i c a d a 
e n l o s n ú m e r o s d e e s t e BOLETÍN d e f e c h a 2 0 y 2 2 d e D i c i e m b r e d e 1905 . . 
L o s J u z g a d o s m u n i c i p a l e s , s i n d i s t i n c i ó n , d i e z p e s e t a s a l a ñ o . 
N i í m e r o s s u e l t o s T e í n t i e i n c o c é n t i m o s d e p e s e t a . 
PARTEOFICÍAL 
Pftsidahsta ásl Conseja de Hiaistm 
SS. MM,..el REY Don 
Alfonso X I I I y la REINA 
..Doña ¡Victoria Eugenia 
(Q. JX G.)'Contiaíian sin 
novedad en su importante 
salud. 
Del mismo beneficio dis-
frutan todas las demás per-r 
sonas de la Augusta Real-
Familia. - • 
• ' i: - V l .l&tetta.fal d í a 21 r íe J u n i o ) ; : . 
M I M H T K K I O D l i L A G O B E R N A C I O N 
R E A L U R D E N ' 
l im». Sf . : S. M , ol Bey (Q." D. G.), 
couformándoso.con l o propuesto por 
y . I - i se ha dignada i l i s p o D O i " " \ ' 
. ' . I . ' ; tíua desda l .° de Julio próxi- : 
tno BÜ adov.tivá setviaio de Pretisa 
. para It&lia, é igiialmaote el proco-
dente ¡Ib aquella Nac ión . Esto ser 
vicio s o cursi irá por h i vín Friidcia 
v coo la U s a do l i s é o t i m o á do fran-
: co la palabra. ':.. .. ' 
::; Si* So. reg i rá n e g - ú o las dispoei-
cioíies de loa crtioulos- 66, 66' y 67 
del Reglamento interniicional, con 
l a úaioa excopoióa de autorizarse ou 
lu redacción do los telegramas do 
Prensa, no EÓ!O los idiomas español 
e ituliano, eino tansbiéa el f r u a c é s , 
podiendo simultanear estos, idiomas 
en el mismo telegrama. 
8.' Que !;L Adts ic i s t rac íón i t a -
liano, en v i r t u d de la facultad que 
lo concede el ¡v i . 65 citado, en en 
párrafo 6.°, apsrtudo 2.° ,dispone que 
loe periódicos o Agencias en Espa-
ñ a que deseen recibir de Italia tele 
gramas de Prensa & tasa reducida, 
deben solicitarlo de aquella . A d m i -
nis t rac ión; i t fo r tnaodo^sob ' r eqü ió 
nes son sus coiresponsalea, y decía 
rando que acepten Jos disposiciones 
de los citados ar t ícu los del Regla-
mento internacional. . 
De Real oroen lo comunico á V. I . 
para su conocimiento.. D ios ígoarüe 
A V. 1. muohosüiBos; .Msaríd-•"ÍB'dé' 
Mayoda 1906.—Somanonet. 
Se: Director general de 'Corveo's. y 
: T i j l é g r a f o s . . 
.(Gacela d e l d í a 17 d e J a m o ) ' 
MINISTERIO DE HACIENDA 
BBAL ORDEN 
l imo . Sr.:! Vista U consulta ele • 
veda por la Ailmipistroción de H á ' 
cienda de Gerona a esa Dirección 
gí!íi«r¿l respecto de EI el 10 por \00 
que se exige sobre las asignaciones 
qne.percibeii los Hibi l i tados de.lcs 
Maestros de ins t rucc ión .pr iu iár ia ha. 
de regularse per el total importo de 
dichas asignaciones ó por el liquido 
qae le» resu l t é después de deducidos 
los gestos ocasionados por el servi-
cio que prestan: 
Resultnndo que t i Adminis t rac ión 
funda su consulta en haber presen-
tado el Habilitado de los Muestres 
públicos de los partidos de Gerona, 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L e a d i s p o f i i c i o n e s d e l a s a u t o r i d a d e s , e x c e p t o l a r q u e 
s e a n k m e t a n c i a d e p a r t e n o p o b r e , ee i n a e n n r á n o ñ c w l -
i n c u t e ; a s i m i s m o c u a l q u i e r a n u n c i o c o n c e r n i e n t e a! s e r -
v i c i o n a c i o n a l q u e d i m a n e d e l&r m i e m a s ; lo d e i n t e r é s 
Sa r t i c u l a r p r e v i o e l p a g o a d e l a n t a d o d e v e i n t e c é n t i m o s e p e s e t a p o r c a d a l i n e t de i n s e r c i ó n . 
L o s a n u n c i o s & q u e h a c e r e f e r e n c i a l a c i r c u l a r d e l a 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , f e c h a U d e D i c i e m b r e d e 11105,' e n 
c u m p l i m i e n t o a l a c u e r d o d e l a D i p u t a c i ó n d e 2 0 d e N o -
v i e m b r e d e d i c h o a ñ o , y c u j a c i r c u l a r h a s i d o p u b l i c a d a 
e u l o s . ¿OLBTINSS OpioiAlSB úe 2 0 j 2 2 d e D i c i e m b r e y% 
c i t a d o , s e a b o n a r & n c o n a r r e g l o á l a t a r i f a q u e e n m e n c i o -
n a d o s BOLETINES s e i n s e r t a . 
La Bisba!, Santa Colotna de F a r n é s ; 
Olot y Pnigoerdii, relación jurada de 
lo que percibe de sus represeotadbs, 
poro-deduciendo los gastos dedos 
d'epobdier. tes, viajes para el p a g ó de 
ios Maestros, üjqmlpr do! piso-ofici-
na y valores del g i ro-que les hace: 
Vista la ley y - reglamento «obre. 
ntihdadeB j la Real o; den '-de 28 de 
Octubre de 1904: 
: Coosidflraudo que . esta Real dis-
posición-declaró con ca r ác t e r gene-' 
val quo los premios: percibidos por 
ios Habilitados..de Maestros - es tán 
sujetos ni impuesto de utilidades se-
fiiilsdij en . oh opigrafe 'I ." , letra I>, 
d e j a , t a i i f i í:* do-la ley de 27 de 
Marzo deSSOC:, 
- 0ons ideraódo 'quo0e l , mencionado 
epigri if j l . - rg r iva ;con ,e l l0 .por 100. 
los sueldos, diotas, nsiguaciones, ro-
tribuciooes.Vete, que perciban ¡os 
distintos iodivíduos reseñados en los; 
.apartados'^, £ , O y . / ) , deducién-
dose de la letra de la ley que ese 
tanto por cieetc g r a v á él total sueV-. 
do, dieta, . etc., por coacto sólo en 
el apartado O sé especifica quo los 
Ádbciinietradórés habilitados del Cíe 
to c ó n t r i b a i r i n con importe Uqui-
(¿o de sus asignaciones: 
, Co::S!déraudo.que ese criterio de 
la tay so refleja en el Reglamento,; 
por cuanto és ta on nuda contradice 
lo expuesto, sieudo (aoibiéu di^oo 
do notar que la Real orden precitada 
dispone sé exija aquel 10 por 100 
sobre eXpremio"que perciban lys H a -
bilitados dé Maestros, haciendo'caso 
omiso de las deducciones: '; 
Considerando, por oti-.i parte, que 
bs gastos que el H-.bilitado de los 
partidos da Gi'toan, Olot, Puigoer-
dá, etc., pretendo rebajar del pre-
mio de habi l i tación no pooden esti-
marse oeces^rios ó imprescindibies, 
aunque fác i lmente se com prendo que 
la a c a m u l a c i ó n de representaciones 
pueda dar lo eaficieite pai.-i a-ufra-
gor escribientes y oficioat: 
' Considerando que''respecto, á ¡o».-
gastos poc.giru.dé (iíS:haberos no se 
justifica si quedan siempre a cargo 
de los Habllitudos, ó se deducen del' 
importe do los mismos haberes; y ' : 
; :C6nsi lerendo que, por ser de'oa?'.'-
l ác t e r general.ia éoñsul ta foi mulada 
por te A d m i m s s r a d ó a ;;de.''-H"ícienda 
"de Gerona,1-tumbiéii conveodria dar 
iguaLcaráctér;á hí résólücióu que'se 
dicte; 
, S. M . el Rey [Q;"D. G.), Jo con-
formidad CIÍEJ -lo propuesto por esa. 
Dirección general, 84 ha servido de-
c l á r a r q n e ei 10 por 100 quo so exi -
ge sobre el premio que perciben los 
Habilitados dé los Maestros debo re-
gulares por el total percibido do é s -
tos, sin deducción alguna. 
.'•'•De Real oi-díin lo d i g o í , V. ¡. para, 
su .conocimiento y efectos consi-
guientes. D:os guardo á V . I . m u -
chos años . Madrid 1.° de Junio de • 
lüOe.—Salmáor. 
Sr. Director general do Contr ibució- , 
nes,'Impuestos y Rentas.. 
íOitaia d e l d í a 16 d e J u n i o . ) . " 
r 
i i1 
' ! ' ! ] 
• h 
< m. \ 
í 
. V i / 
! i 
ADMINISTRACIÓN BE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEON 
EKLAOION üo íes ¡ü. luft i iales que liar sido declaré' 'OB fa'.lMrs por la Tesorer ía dti Hacieada, i. los que les queda prohibido el ejercicio de Is iadastria, en 
tamo uo 8bti^f<igaD los deaoubifrtus del Tesoro, coi forme lo di'puae el are. 180 del Reglamento de l o d u s t m l vigaate. 
(2) 
N o m b r e s d e l o s i n d u s t r i a l e s 















































































O ü a m e r s i a d o Madera 
• Lucas S'holicea 
• Ju l i án Gai-cii 
i Pedro Corra! 
> Hipóli to Mayo 
> V8Íev;:i';o G í r e l a 
% Uouzalo O: Francisco 
Sociedad cirbooiferade Uiatallana . 
D. Secuodino O i s t a ñ ó o 
Muximiauu Go izi lez 
El mismo 
D. Marcial Alocuo 
< Maouel Ai ' josto 
• Manuel Celada 
• Aurelio l.ago 
• Maouel López . 
• Joaquín Feroiiadez 
• Diego Sala 
> Santiago M é n d e z . . . . . . . . . 
i Jacinto Gonzá lez . 
> JuliVu Héraz. 
> Serafín G a r c í a . . 
» Domingo Reñoaes 
D." Pihir Redondo 
D. Franci íCo San P á d r o . . . . . . . . . . 
'» Fraocwcu de la F o e n t é . . . . . . . . 
» Agapito Gr i jo . 
• Gregario G i re ia . 
El mismo 
D. Leoncio Lóp^z 
> Juan F e r n á n d e z . . . . ; 
• Idamoo L e ó n . 
• Vifjrcos B i l b o i i ; . . . 
> Antonio Arias 
> Juan F e r n á n d e z . . . . 
• Alberto Pa l l a rés . 
• Faustioo Hurón 
> Fermín Francisco 
> Felipe Cabero 
> Isaac Rodr íguez . 
> Antonio Cabero 
• J o s é D í a z . . . . 
> Elu-ir m Mio.l-8. 
» A o g é ! T i l e ó n . . . . • 
• B ian i ' lo U t f v t 
, . José Feruii'idez . . . . . . . . . . " * . ' . ' . i 
• David O IUZ iiez. : 
• José A , N ú S e z . 
El m i s m o . . . ' . . . . . • • • • 
D. Jo^e tV.mzaiez. . ; . •. 
• Juaa Bhiaco. •. 
> Francisco Moureozi 
» Gregou i Per ' Z . . . . 
• Casimiro G j j r i q u o z . . . . . . - . 
• Donoso R o d r í g u e z . 
» Pedro G a m u . 
• Pavid Z i p i c o . . 
> Pedro G i r e n 
> José i o d a l e c i o . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Antonio R e v u e l c a . . . . . . . . . . . . . 
> Gregorio Pérez 
» Miguel Tutor 
D ' Floriana A p m c i o 
D. T o n i i t s S a n t o s . . . 
• Gab-iel K é r a A a d é z . - 1 . . . . . . . . . . . 
> SKIUSCIUQO M a r t í n e z . . . ' . . . . . . . 
i .Wencfslí io ' .Salagre . . . . 
• 'Gabriela Caram z 
D Fejenco Gallego. 
• Luis O r t e g a . . . . . . . . . . . . 
» Nicasio P r i e t o . , . . : 
> Pío Villamandos . 
> Hig io io Blanco . . . . . . . . . . . . . . 
» Bias Fe rnández 
> Tomás Campoatnor. 
• Celestino Contreras 
» Francisco Fe rnández 
» F a c i i c d o G i g a n t o . . . . . . . . : 
V e c i n d a d 
M lunilla 





M i t i l l a a a 
I l e m 
B i ñ i r 
Idem 
I d i m . . 
Idem • . 
Vülafvanca 
l i e n 




I t e m 
A s t o r g a . . . . . . . . ¿ . . . . . 
Idem 




I l e m 
I d e á n . . . . . . 





I l e m . . . ; 
Idem 
I l e m 
Ponf jrrada 
I d e m . . . . 
Idem. . 
Idem 
Idem ' . . . v i . . . . . . . 
I d e m . . 
Idem 
Idem;. 
I d e m . . . . . . . . . ; . . . . . . . 




I d e m . . . . . . . . - . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m ; . . . . . . ' . . 
Idem 
Boca de H u ó r g a n o . . . . 
B a ñ o . . . 
Cistierna. . . 
Idem 
lloco 
I d e m . . . . . ' 
I d e m . . . 
Idem. . 
I l e m 
Valderrueda . . . . . . . . . . 
C a s t r o c a l b ó u . . . . . . . . . . 








I d e m . . . 
Idem 
Ardón 
I d e m . . . 
Idem 
Toral de los Guztnanes. 
Idem. 
(O 
I n d u s t r i a q u e e j e r c e n 
Café público 
Tablajero . . . 
Café público 




Fábr i ca de cok 
Taberna 
Idem 
Coche de 2 cabil los. 
Zipatero 






F e c h a d e l a i n s o l -
v e n c i a 
Z a p a t e r o . . . . . . . . . . . 
Venta de sal . 
F i t ó g r a f o . . . . . . . . . . . 
V i a o s . . 
( l e m . . 
I lem 
Compra mueb l e s . . . . 
Especulador . . . . 
Carretero 
M o l i n e r o . . . . . . 
Chocolatero. 
Confitero 
Veter ína io . 
Escribano 
Hi r re ro 
d i s t r a 
Z ipa te ro . 
B ic r .b ioo 
F e r r e t e r í a . . . . . . . . . 
Taberna 
Fábr ica degasgoaas. 
Barbero.. 
Peso ider ía 
Horno de pao.'. 
Abogado 
U.tramarinos. 
Taberna . ' 
I l o m . . v . . . ; • . . . . ;.-:r 
Ido n . . . . . . . . . . . . 
Herrero 
T e j i d o s . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . 
Idem 
I l e m 
Idem. 
I l e m 
Abosado. 
F e r r a t e r i a . . . . . . . . . . . 
Ultramarinos 
Taberna 
I l e m . . . . . . . . . . . . . . 
Tabia]ero 
Expendedor . . . . . . . " . . , 
Fa rmacéu t i co 
Ve i t a de v i n o s . . . . . . 
B o t i c a . . . . . . . . . . . . . 
Ultramarioos.". . ' . 
Mesón 
H e r r e r o . . . ; 
B a r b e r o . . - . . . . . . . . . . 
Ultramarinos •<, 
Carro t ranspor tes . . . 
Idem. 
C o m e r c i a n t e . . . . . . . . 
Veuta tejidos 
Horno de pan.. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Tienda de aceite 
Horno de pan 
Idem 
Idem 
13 Enero 1906. 
Idem 
Idem 




I l e m . . . . . 
I l e m . . . . . . . . . 
1 l e m . . 
Idem 
I l e m 
I J e m . . . . . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . . . 




I l e m 
I l em 
Idem . . . . . . . . 
I lem 
I l e m . . 
I J e m . . . . . . . . . 
I l e m . 
l leca 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 





I d e m . . . . . . . . . 
( l e m . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . 
I l e m . . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I i e m . . 
Idem. . 
l l - m 
Idem 
l leca . . 
Idem. . v . . . . . . 




I l e m . " . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I l e m 
Idem. . , 
I l e m . . 
Idem . . . . . 
Idem . . . . . . . . . 
I d e m . ¿ . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . ; . . . . . . . 
I l e m . . . . 
I d e m . . . 
Idem. 
Idem 





Idem . . . . , 
I d e c n . ; . „ . . , : . - , 




C a n t i d a d 
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<S0,U4 
; « 1 , 4 4 " 
15,00 
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D. Andrés Muüiz 
t Juan Pascual 
< Epifatiio López 
> Juhn B!aJCO 
ü ." Agustina G o n z á l e z . . . . . 
O. J u l i á o Alonso 
> Ensebio B ío i to 
t Fructuoso F e r n á n d e z . . . 
> Agus t ín Guzman 
• Marcelion Rabio 
> Genaro Prieto 
Ayuntamiento de Valderas.. 
Kl mismo 
D Felipe Mart ínez 
> Miguel F e i ' D á ü d o z 
D." Nicolasa Voldervey 
D. Francisco Cano 
• Matiiifl Blanco 
> DÍODÍBÍO Priete 
> BeojamiD Pimin 
» Pelro Corral 
» Luc&s S a b e l i c e s . . . . . . . . 
• Giimeisimto M a d e r a . . . . . 
» Dionisio P r i e t o . . . . . . . . . 
• Benjatnln P i ü á n . . . . . . . . 
» Hipólito M i yo 
> Vaiariaro García 
• Evi l io Lorenzo 
D. ' Josefa García 
D. Ju l ián García 
» Ramón Soto 
• José Gut iénep. 
i José P r i e t o ; . . . . ; 
El mismo 
O. José H e r r e r o . . . . . . . . . . . 
> RamoD Benito.. 
• Venancio Armontia 
• d-. v « i ú n o Mendoza 
• José Estaces 
» Julio Percg 
• Herminio Santos 
• José Bajo. . . 
• Marcelino Lorenzo 
> Amlreo P é r é z . . . . . . 
¡> '.'Feliciano B e j r . . . . . . . . . . 
S» " O o i i r a d ó G a i C Í í . . . . . . 
.» Francisco V e n a n c i o . . . . . 
• Pelayo Viejo. 
• Andrés P é r e z . . . . . . . . . . 
> Deograciafl A l o n s o . . 
• Francisco Senra Segura . 
• Tomás Santos 
»' Hipólito Mayo .-. 
« Valeriano G u r d a . . . 
D." Gabriela O a i ' a t D é s : . . . . . . 
D: • Federico G r i e g o . . . . • 
Luis O.tega 
Weccsslao Sa lag re . . . 
Blas F e r o i i o d e z : . . . . 
Tomás Campoamor . . . . . . 
Celestino Contreras. 
José Díaz. ¿ i i 
Francisco Gonzá lez . • . . . ' 
Fi-aucisco F e r n á n d e z : : . ' . . 
Facundo G i S f a n t o . . . . . . . 
Andrés Uuñiz . . . . . . . . . 
Circulo tradicioaalista 
l i e m Industrial 
(3) 


























I d e m . . . . , 









I d e m . . . . . . 
Idsm 
M i n s i l l a . . . . . . . 
Cub i l a ; 
Sititas Martas 
[ i e m . 
I d e m . . . . . . . 
Valverde E n r i q u e . . . . . 
León. 
Idem. . 







I d e m . . . . . . . . . 
Valencia de Don Juan . . 





I d e m . . . : . . . . . . . . . . . . . 
V a l d e s a m a i i o . . . . . . . 
Idem.. 
Toral de l o í G a a m i n e s . 
Idem 
Idem 1 
Valencia de Don Juan. 
I lem. 





























C a f é : . . . . 
Taberna 
Venta de l i u r t a l m s 
Agente de S á g o m a s 




Taller de m á q u i n a s . 
Apoderado del Ayuocamieuco; 
Zapatero 
l á i m 
I l e m . 
I l e m . . : 
I d e m . . . . . . . . 





Venta de vinos 
Taberna , 
Idem. . . . . . . . . . 
Tablajero 
Idem. 
M e a . 
Carro.. . . . . . . . . . . " . . . . . 




I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem. 
I l em . 
Idem. ; 




13 Enero 1906. . . 

















•2 Marzo 1906 
Idem 




I d e m . . . . . . . . . . . 
Idem 





















I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . í v 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . : . . 
I d e m , . . . . . . . 
I Jem. . . . . . . . . . 
Idem i . . , 
I d e m . . . . . 
I l e m . . . . . . . 
ó Abri l 1 9 0 6 . . . . 
I d e m . . . . ; , 
Idem 




Idem . . . . . . . . . . 
Idem. 






































































Lo que sb hace público á losi efectos y;en c ú m p l i m i e n t o i lo dispuesto é u e l art . 158 del Reglamento de Industrial vigente; l l amándo la a t écc ión de . 
los Sres. Alcaldes y demás autoridades locales y sus agentes, sobre lo mandado en el art . 110 del propio R é g l a m e o t o , relativo al cierre de los Esta-
blecimientos de los industriales comprendidos en la anterior relació.i ; advir t ióodoles que de no cumplir lo, se les cons iderará comprendidos en el caso 6. ' 
del art . 17'¿ del mencionado Keglamento. . , . ^ " , ' . ' : . ' ' ' . - ' 
León 9 deJun io de 19C6.—El Administrador deHacianda, Juan Mónte ro y Daza. Y . . ; • ' ' ' ' ; • " 
^ O F I C I N A S D É H A C I E N D A 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DB LA PROVINCIA DR LBÓN 
.* Aannde 
En las relaciones de deudores dé la 
contr ibución; por todos conceptos, 
repartida en elseguodo tnmestre del 
corriente ufio y Ayuntamientos de 
las Zonas 1.* y - i . ' de León, Astor-
ga, La Bafiezi , Ponferrada, Sata 
Bun y La Vecilla, y por canon de 
tomas toda la provincia, formadas 
Por el Arrendatario de la Recauda-
ción de es tá provincia con arreglo 
á lo establecido en el art . 39 de la 
Ins t rucción de 26 de Abr i l de 1900, 
he dictado la siguiente 
• i Procidencia.—No habiendo satis-
fecho sus cuotas correspondientes al 
segundo trimestre del corrioute aSo 
los contribuyentes por los conceptos 
que expresa la precedente relación, 
en los dos periodos de cobranza vo-
luntaria, seña lados en los anuncios 
y edictos que se publicaron eu el 
BOLETÍN OFICIAL y en la localidad 
respectiva, con arreglo a lo precep 
tuado en el art . 50 de la Ins t ruco íoa 
de 26 de Abr i l de 1900, les declaro 
incureos eo el recargo de primer 
grado, consistente en el 5 por100 
sobre siis respectivas cuotas, que 
marca el art. 47 de dicha Ins t rucv 
c ióo; en la inteligencia de que, si 
en el t é rmino q'ie fija el art. 52 no 
satisfacen los morosos el principal, 
débi to y recargo referido, se pasará 
al apremio de tegundo grado. 
Y para que se proceda á dar la 
publicidad reglamentaria á esta pro-
videncia y á incoar el procedimien-
to de apremio, e n t r é g u e n s e los re-
cibos relacionados al encargado de 
seguir la ejecución, firmando su re-
cibo é l Arrendatario de la Recauda-
ción de.Cóntr ibuci 'ones, en el e jem-
plar de la factura qué queda a rch i -
vado en esta Tesoieria. 
•. As i lo mando; firmo y sello en 
León 4 18 de Junio de 1906.—El 
Tesorero de Hacienda, José Borras.» 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
i n s t r u c c i ó n , se publica en el BOLI-
TÍN OPICIAI de la provincia para ge-
neral conocimiento. 
León 18 de Junio de ¡906 .—El 
Tesorero de Hacienda, Joré Borras. 
f ' f i 
'i 
Sí 
' i r 
A N U N C I O 
El Sr. Arrendatario de Contribuciooes de esta provincia monifieata á 
esta Tesorer ía que en el din de ayer se han extraviado los recibos de canon 
de! impuesto de m Í D a s que ee expresan en la" siguiente re lac ión , a l gor 
conducidos desde la Oficina del Auxi l i a r encargado de l a r e caudac ión de 
dioho impuesto, en la callo de Santa Ana, bosta esta Tesorer ía . 
Lo que se baco j-úblico. interesando de la persoia qnn hubiese encon-
trado loa expresados recibos, se sirva entregarlos en la Oficio a recaudato-
ria, sita en la calle de OrdoQo 11, o presentarlos en esta'Tesorena ne Ha-
cienda. 
León 19 de Junio de ] 9 0 6 . — J o s é Borras. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Año de 1906. — Partido de L a Vedilla 
•z 
I I 
Antonio A l v a r e z . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Baldóme™ Sánchez . 
Juan Is.a 
N o m b r e d e l o a c o n -
t r i b u y e n t e s 
Ramón A l m i a r . . . 
Juan Isla.. ' 
Dionisio Gonzá lez . 































Diego Pela j o . 
Juan I s l a . . . . . 
N o m b r e d e U s m i n a s 
Fortunato Fernandez. 
Ramón Agni la r :¿ 
Fortunato Fernández ' . 
Fortunato Fe rnández 
Mercedes 
Adelaida 





M e r c e d e s . . . ' . . ' . 
Ampliación á J t i l i a . . . . . 
Los Dos Herniacos 
Demasía 1 . ' a Reconquista 






F o r t u n a t o ' . . . ' . . . . . . . ' . . . ' . 
San Juan 





E l e c l r a . . . . . 
L u c e r i n o . . . . . . . . 
i F o r t u n a t o . . . . . . . 
La Virgen del C a m i n o . . . . 
T r i m e s t r e s . 
4 ." 






4 : • 
4 . ' 
4 . " 
4 . ' 
y 4 . 
y 4 . 
y 4 . 
3 . ° y 4 ." 
3 ; ' y 4 . " 
8.* y 4 • 
a." y 4 
4. ' ' 










3 . ' 
3. 
3 . ' 
8. 





























Alcaldía constitucional de 
' Congosto • . ; 
: "¿Términados . l fS apéndice? ni a m i í 
•Har,amieít'ó'";paro ol s ü q 1907, 
. h s ' h n expuestos x ! púb'.iC'» en e.na 
' Senretar'ía vpor tórioiiió de,*, quinífe 
: dias.para oir'reciainaoiooes. .V;.. -
' Congosto Junio 13 de 1906.—El. 
' Alc-jlio, Josó Autolin . lánez. 
'. . A IcMia constitucional dt. ... 
' Villafer 
• Confeccionado el ñpéodictí:al ami 
llaramiento. de .la riqueza rús t ica , ' 
• colonia y pecuaria para el p róx imo 
.aBó do 1907, queda expuesto al pú . 
b'nco en la Secretaria do.este A y u n -
tamiento porespacio de quiaco diss; 
á 6u (le:oir reclsratcibiies. 
VillafDr 'ló.dñ Juuio do 11106.—El 
AIC3lde,,Isidoio Colinas. 
Alcaldía constitucional de 
... CastillaU 
Se baila terminado y expuesto al 
públ ico por t é rmino de quince días 
en la Secretaria do esto Ayun ta -
miento el apéndice al nmillaracaieu-
to del p r ó x i m o silo de 1907, para oír 
reclamaciones.. \ . v ' 
Castilfaló. á 16 'dé . Jun ib .de'1906'.' 
—E! Alcalde, Momo l l a r t i i i ez Diuz-
Caiivja. .V.; '" 'x'trl'r ••''';.;-'.:/ .. " 
' .,; ' .Alcaldpi cónstitiicional de - y. ,• v ; 
'.' ' . S a n Emiliano • . i 
i -UtertBiaa/ ió el' apénd ice al omüla-. 
ramiento por riqueza'rústica y ur-
bapa de este Ayuctamiento /para el 
ejercicio de 1907;"se.h;illa expuesto 
al público en . esta Secretaria ;por 
el t é r m i n o "dé. quince riies para oir 
roclamaRiones; pasado que sea dicho 
, peí iodofdo tiempo.'.üd s e rán atendí; 
des las, que i e produzcan:; 
San E t n ü h n o 14 de j u n i o do 1906. 
— E l Alcalde, Manuel García Lorén -
.zaDíi. ..; - ~ • - — 
Akaldiá constitucional d-e 
Calañas-Raras • 
. E lopénd ice al amillaramientopara 
1907; se halla expuesto si público 
en la Secretaria de este AyÜnta-.. 
miento por t é r m i n o de quince días 
para las reclamaciones consiguien-
tes. V . :r ' - ' ; " ''..'. "..•' 
Cabanas-Raras 16 do Junio de 
1903.—El Alcalde, Francisco Mallo. 
Alcaldía constitucional de 
San Millán de los Caballeros 
Formados los apénd ices para el 
a ñ o de 1907, quedan expuestos al 
publico por espacie de quince diss, 
i cantar desda esta facha, en la Se 
cretana del Ayuntamiento, a fin de 
o í r . las reclamaciones que se. pre-
senten. 
San Milláu 15 de Junio de 1906.— 
El Alcalde, Juli&n Mateos. 
Alcaliia constitucional ie 
. . . Viliadangos 
Se halla expuesto ni públ icg en 
esta Secretaria municipal por ter-
mino de quince días , el proyecto de 
presupuesto extraordinario formado 
para el ano actual, al objeto de oír 
reclamaciones. . . 
Viiladaogos 16 de Junio de 1906. 
—Luis Barrera. 
Alcaldía constitucional de 
Vii iaírst 
CoLÍeccionado el apénd ice al ami -
Ik i amien to paia ei próximo año de 
1907, se halla expuesto al publico 
por termino de quince días en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento para 
oír reclamaciones. -
Villbbraza 16 de Junio de 1906.— 
E l Alcalde, Vicente Menno. 
Alcaldía constitucional de 
Carracedelo . 
: Se halla expuesto al público en la 
Secretaria ue este Ayuntamiento, 
por t é r m i n o ae quince días, el a p é u -
dice de túati 'ua para 1907, cun obje-
to de que pueda sor examinado y 
formular, las reclamaciones que se 
estimen oportunas; 
" j - T . las reiucio'ues préséu ta j a s "dé 
alteraciones- ae la riqueza urbana, 
se ' t 'éñdráa.en c ü é u t a A la cdnfecció'b' 
;delRogiétro fiscal, qiié s e r á e a ' e l a ñ o ' 
•comeute . • • . • v 
. Carracodeio 15 de Junio d'i 1906. 
r -El .Alca lde , David Pérez . : . . ' r . : : : 
Alcaldía constitucional de 
Villanuem de las Manzanas 
". . l 'or t é r m i n o de quince; d í a s ' s e ' 
hallan expuestos en la Secretaria da^ 
este Ayuntamiento, los apéndices dé 
rús t i ca y- pecuaria: para'.el' p róx imo 
año de 1907^ para oir reclamaciones. 
- Villanueva de-la» Manzanas á-15 
de Junio de 1906;—El' Alcalde, Ma-
nuel Marcos.- " '; 
. Alcaldía' constitucional, de':V. ' 
Benutu •: 
Los apénd ices al amillaramiento 
que s e r v i r í a de base á loa taparlos 
de.1907 y.cuentas municipales del 
aSo 1905, quedan expuestos ai pú-
blico para su examen y oír reclama-
ciones en la Secretaria de este A y u n -
tamiento: lospiimerospor ocho dias, 
y las cuentas por quince. 
Benuza ¡8 de Junio do 1906.—El. 
Alcalde, Alejandro de Cabo. 
Alcaldía constitucional ae 
Rioseco de Tapia 
El upéud ice al amillaramiento por 
el concepto do rustica y relación de 
pecuanx paia 1907, ee halla te rmi-
nado y expuesto al publico en la Se-
c r e t a i í a de este Ayuntamiento por 
espacio de qu'nce diss para oír re-
clamaciones, dejando de ser atendi-
das las que se presenten después del 
indicado plaxo. 
» # 
Terminado t ambién el Registro, 
fiscal de edificios y solares, queda ' 
expuesto al público con el mismo 
objeto de oír reclamaciones, en d i -
cha Secre ta r í a por Igual plezo de 
quince días; , t e rn i inádo el cr.al se rán 
Qesecbadas lat reclamaciones que 
contra él se presenten. -
Kioseco de Tspia 17 de Joa iode 
1906.—El Alcalde, Rumon Alvarez. 
Don Antimo de La ra Derqui, Juex. 
.de primera instancia.de este par-
t ido. 
Por el presente hago sabe1: Que 
en este Juzgado,-y por D. JofeDo-
miuguez Cabezas, ae esta vecindad, 
se ha praseuta t ío escrito solio tando 
que en un ión de D . ' Mena del Car 
men Domíngu i ' z Cabezas, se les de-, 
clare herederos.ab mtesiato de su 
hermana de dob.e yieculo D." Maris 
del .Rusnno Üomu-guez Cabezas, 
que falleció en esta ciudad, de donde, 
era vecina; el día diez de Noviembre 
ú l t imo ; ; é n estado d e . s ó l t e r á , sin. 
descendientes, y sin otorgar testa-
• monto. - - -: '""- ' ' .•=' '•- " 
-: Lo qoe so buce publico para/que 
la persona que se crea 'con igual ó. 
mejor. oe rcchoná : la-herencia do la 
D.* Mana- del R ó s a n o s D o m í n g u e z 
Cabezas, compsrezca ante esto Juz-
; g a J o . á rec iamár ln dentro del t é r m i -
;.no.de.tréint!i'..di».s. contados desdé 
:e l s ig . i i i en té 'a íéu que!tenga l u j a r l a 
. inssrc ión clel -preseate. 'eü" la: Gaceta." 
¿« .!yYí¿n¿ y BOLETINES OFICIALES de 
;esta. provincia -y'laVdé iLéon¡'pr8vi-: 
.n íéndples , '.'queide- no:'comparecer,,. 
I fS pararKolfperjujcio, á ;que ; hayb 
.-lugar. --iiSí"^:"'--- ' • 'f.-r""^V--:' 
Úado on Almendralejo á ^docé de; 
.Junio de. in i l .noveciéntos scisr—An-
tonio do.Lisra üó.'q»;i.'—Dé so orden, 
Pablo S á n c h e z Calderón. .. -
. ANífÑSo P A K T 1 0 Ü L A R . • 
' ..Ea ' lá. noche riel 17 del corrioá' te 
, le.fué.robada á . S a n t i í g ó Eidalfro. de. 
-.Vilbria, una muía de cinco, á seis., 
años, , pelo urgro a c a s t a ñ a d o , esqui-
lada 'como de dos m«ses, un poco 
• corva de los pies, alzada seis.cuar-
tas y media,-, rozada en los costilla -, 
/res delanteros, donde tienp pelos 
:bhnc.oi\. y. rozsaa tém'biéh-tíe.:lá co-
.Uera""cu los., pedios, con olbarda 
gr'aode cíe dcs 'hórquétat1, con a l -
mohiidilla y una, manta de lana .con 
listas encarnadas y. pajizas," y el 
nombre de Pablo, cincha de cuero 
con. la p u n í a rozeda, y herrada de 
las cuatro extremidades. 
Se n iega ¿ " l a s autoridades,.que 
caso'de sor hábi.la', den aviso .on " i -
cho Vi ior ia & .' -' 
. Santiago Fidalgo 
m a m • — — — M I — 
I m p . d e l a D i p a t a e i ó n p r o v i n c i a l . 
